Games by unknown
səxʷx̌udx̌ud ‘phone’ 
(1) səxʷxǔdxǔd ‘phone’ 
(2) qʷiʔadačiʔ ‘calling with the hand’, ‘cellphone’ 
(3) kʷədədəxʷ čəd ti qʷiʔadadiʔ. ‘I take the cellphone.’ 
(4) q’axǎdəxʷ čəd. ‘I uncover it.’ 
 
(5) sdᶻixʷus  ti. ‘This is the front.’ 
(6) scilus ti. ‘This is the back.’ 
(7) stab ti. ‘What is this?’ 
 
(8) səxʷxǎc’us ti. ‘This is the means of covering the front, i.e., ‘cover’.’ 
(9) xǎc’usədəxʷ čəd ti sdᶻixʷus. ‘I cover the front.’ 
(10) q’axǎdəxʷ čəd ti sdᶻixʷus. ‘I uncover the front.’ 
(11) xǎc’usədəxʷ čəd ti scilus. ‘I cover the back.’ 
(12) xʷəcədəxʷ čəd ti səxʷxǎc’us. ‘I take off the cover.’ 
(13) xǎc’usədəxʷ čəd ti sdᶻixʷus. ‘I cover the front.’ 
(14) stab kʷ(i) adsuhuy. ‘What are you doing?’ 
 
(15) cut ti ʔəswəli, “_________.” ʔəswəli says, “_____.” 
(like Simon says.) 
 
(16) səxʷləx ̌ti. ‘This is the means of lighting, i.e., ‘on button’.’ 
(17) biq’idəxʷ čəd ti səxʷləx.̌ ‘I press the on button.’ 
(18) ʔuqəłusəd čəd. ‘I wake it up.’ 
(19) bəbiq’idəxʷ čəd ti səxʷləx.̌ ‘I press the on button again.’ 
(20) ʔutədᶻiltxʷ čəd. ‘I put it to bed.’ 
(21) ʔəsqəł. ‘It’s awake.’ 
(22) ʔəsʔitut.  ‘It’s asleep.’ 
 
 
(23) kʷədədəxʷ čəd ti qʷiʔadačiʔ. ‘I take my cellphone.’ 
(24) biq’idəxʷ čəd ti səxʷləx.̌ ‘I press the on button.’ 
(25) tašadəxʷ čəd ti səxʷtaš gʷələ łač’ad. ‘I swipe the ‘swiper’ and it turns off.’ 
(26) bəbiq’idəxʷ čəd ti səxʷləx ̌gʷələ ləxə̌d. ‘I press the on button and it turns on.’ 
(27) biq’idəxʷ čəd ti səxʷqəł. ‘I press the by means of waking up.’ 
(28) dəgʷədəxʷ čəd ti səxʷpədq. ‘I enter my password.’ 
(29) šayidəxʷ čəd ti sdᶻixʷus. ‘I reveal the front face.’ 
 
(30) stut(u)dəqali ti. ‘This is the place for apps, i.e., ‘smart phone’, ‘tablet’.’ 
(31) dᶻixʷus ti ʔə tə stut(u)dəq. ‘This is the first page of apps.’ 
(32) tašadəxʷ čəd. ‘I swipe it.’ 
(33) ʔušayid čəd ti cəbus ʔə tə stut(u)dəq.  ‘I make the second page of apps appear.’ 
(34) bətašadəxʷ čəd. ‘I swipe again.’ 
(35) bəlabdxʷ ti dᶻixʷus. ‘I again can see the first page.’ 
 
